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KRISTI BALLIF" FLUTE
RECITAL HALL
Tuesday, March 6,2001' 7:30 P'm,
PROGRAM
Andante-Scherzo
Cinco
I.
II.
III.
IV.
V.
Gail Novak, piano
Bocetos for Clarinet Solo
Preludio
Canci6n del campo
Interludio nocturno
Canci6n de la montafra
Final con p6jaros
Duos for Flute and Clarinet, op 24
Paul Pierne
1814-1952
Roberto Sierra
h.1953
Robert Muczynski
b. 1929
Leonard Bcrnstein
l9l8-1990
l.uigi Bassi
n66-1825
Kristi Ballif, Jlute
**There will be a I)-minute internission+a
Sonata for Clarinet and Piano
Grazioso
Andantino, Vivace e leggiero
Gail Novak, piano
Fantasia from "f Puritani"
Gail Novak, piano
***************
This recital is given in partial fulfillrnent ol the graduate requircmcnts
for the degree Master of Music in instrument perlbrmince.
Adam Ballif is a student of Robert Spring.
Adam Ballif is a recipient of the Regents' Scholarship.
ln respect for the perfonners and those audience members arouncl you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent rnode. Think you.
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